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DESCRIPCIÓN:  
 
Se presentan los resultados obtenidos del caudal pico teniendo en cuenta las 
características morfométricas de la cuenca Quebrada Tatamaco, del municipio de 
Villavieja del departamento del Huila, aplicando la herramienta HEC - GEOHMS, 
para establecer el comportamiento de la red de drenaje, topografía e hipsométrica, 
asociada a la morfodinámica de la cuenca. Se empleó cartografía a escala 
1:25000 y 1:10000, para el cálculo de las mediciones básicas.  
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se realizo bajo las siguietes fases: 
FASE I: Recopilación de Datos 
En esta fase se seleccionó la zona en estudio de la  Quebrada Tatamaco, 
Municipio de Villavieja, Huila, con el fin de determinar un modelado mediante el 
procesamiento de información cartográfica. La Plancha 302 IV D2, plano 
topográfico tipo y uso de Suelo usados para delimitar la Cuenca de la Quebrada 
Tatamaco, fueron suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
FASE II: Procesamiento de datos 
Esta fase consta de la secuencia de actividades ejecutadas durante la aplicación 
del programa para determinar el modelo de elevación digital, a continuación se 
describirán las formas de procesar la información. Para lo cual se siguieron estos 
pasos: 
 Procesamiento Geográfico de la Cuenca de la Quebrada Tatamaco, mediante el 
Uso de ARCGIS 10.1. 
 Conversión de TIN a Raster 
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FASE III: Implementación de los Programas Hidrológicos 
Procesamiento de las características físicas del terreno de la Cuenca Quebrada 
Tatamaco, mediante el uso del HEC-GEOHMS 4.2. siguiendo estos procesos: 
 Pre procesamiento del Terreno. 
 Carga de datos del terreno 
 Relleno de Depresiones 
 Dirección del Flujo 
 Acumulación del Flujo 
 Definición de Corriente 
 Segmentación de Corriente 
 Delimitación de la Cuenca 
 Procesamiento de los Polígonos de las Cuencas 
 Procesamiento de la línea de drenaje 
 Agregación de Microcuencas 
 Inicio de un Nuevo Proyecto. 
 Procesamiento de la Cuenca 
 Delimitación de la cuenca 
 Perfil del Río 
 Longitud del Río 
 Pendientes de Ríos 
 Trayecto de la Longitud del río 
 Centroide de la Cuenca 
 Elevación del Centroide 
 Trayectoria del río Centroidal 
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FASE IV Parámetros Hidrológicos 
En esta fase se calcularon los siguientes parámetros: 
 
 Procesamiento del tipo de Suelo 
 Combinación del Uso de la tierra y tipo de Suelos 
 Estimación de los Parámetros Hidrológicos 
 Auto Nombre de la Cuenca 
 Conversión de Unidades para el Mapa en HMS 
 Revisión de datos del HMS 
 Esquema de la Cuenca HEC-HMS 
 Leyenda HMS 
 Adherir Coordenadas 
 Preparar Datos para Exportar el Modelo 
 Archivo de Respaldo de Mapa 
 Archivo de Cuenca 
 Procesamiento del Modelo Meteorológico de la Cuenca del Río Villavieja mediante 
el uso del HEC-HMS 4.0 
 Creación de un Nuevo Proyecto 
 Importar el Archivo 
 Modelo Meteorológico 
 Selección del Período de Retorno 
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CONCLUSIONES:  
 
Se Caracterizó la morfometría de la cuenca Quebrada Tatamaco, del municipio de 
Villavieja del departamento del Hulia aplicando la herramienta HEC – GEOHMS, 
en base a varias de sus características morfológicas. Recopilando antecedentes 
en la cuenca y  toma de datos de información secundaria e  información 
cartográfica, después se realizó el modelo HEC HMS el cual permitió establecer el 
funcionamiento hidrológico de la cuenca, obteniendo la zonificación espacial de la 
lámina de escorrentía, los hidrogramas caudales pico y volumen total de 
escorrentía para la condición actual y para las medidas propuestas, ante 
diferentes eventos de precipitación. Finalmente se realizó la estimación del caudal 
pico mediante el método racional como si toda la cuenca fuese una sola aunque 
se haya desarrollado un modelo con subcuencas. 
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